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Нарастание процессов демократизации j  стране, последовательное 
установление и развитие, утверждение принципов демократии во всех 
формах и сферах общественной жизни находят живой отклик в высших учеб­
ных заведениях.
Демократия -  власть народа, форма политического строя, основан­
ного на признании принципов свободы, равенства граждан, выборности 
основных органов власти, наличие прав граждан и условий для их реали­
зации. Демократизационные процессы в сфере образования могут рассмат­
риваться на нескольких уровнях конкретизации 2 демократизация жизни и 
деятельности вуза, отношений в коллективе преподавателей и студентов; 
самоуправление студентов как путь реализации демократизационных птх)- 
цессов в вузе; самостоятельная работа студентов как форма проявления 
и развития самоуправления. Отнюдь не отрицая других вариантов рассмо - 
трекчя идеи демократизации в ввсг'Х  учебных заведен ях, мы все же х те- 
w ли бы остановиться именно на выделенных аоиектах, как наиболее актуа­
льных для перест! йки учебно-воспитательного npjuecca инженерно-пьда- 
гогического вуза.
Единодушно воспринимая демократизацию как передач*' основных фун­
кций управления д ятельность» вуза от администрации коллективу препо­
давателей, студентов и сотрудников, ,как расширение прав студентов и 
преподавателей, как внедрение в жизнь принципов свободы и равенства, 
вузы в основном едины и в подхрдах к реализации отмеченных процессов, 
обрапря наибольшее внимание на формы и методы работы, на меру пред-
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ставительства тех или иных групп студентов и сотрудников в органах 
управления. При этом зачастую акцентируются формальные и частные мо­
менты, которые носят окорее характер следствий, а не основ. Но извес­
тно, что увлечение формальной стороной, также как и приоритет мелких, 
частных вопросов, приводит обычно к неузнаваемому искажению исходной 
идеи, К сожалению, встречаемся подобное и в высших учебных заведени­
ях, когда демократизация на формальных началах служит косметическим 
средством для авторитарного управления.
Мы провели анализ участия отудентов в работе советов вузов г.Све­
рдловска в 1988/89 учебном году. Как и ю  всех учебах  заведениях 
страны, 25% их состава представлено студентами.На наш вопрос о содер­
жании и формах участия в работе советов вузов студентов подавляющее 
большинство представителей ( всего было представлено 14 вузов города) 
ответили! "Присутствие на заседаниях*. Лишь малая часть студентов 
регулярно участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов. Что же ка­
сается включения по инициативе студентов вопросов в повестку дня за­
седаний советов, подготовки студентами вопросов к обсуждению самосто­
ятельно и т .п . ,  то лишь 2 вуза из 14 практиковали это в 1988/89 учеб­
ном году.
Понятно, что в таком случае мы имеем дело с сугубо формальным 
отношением к демократизации, которое перестройке деятельности вуза не 
только не сгэсобствует, но и тормозит её.
К такому же косметическому эффекту приводит сведение демократи­
ческих процессов к мелочам, частностям. Студенты получают какие-либо 
минимальные права, которые суть процесса не меняют, либо им поручаю­
тся обязанности, но не дается лрав и не возлагается ответственность. 
Например, этр имеет место в общежитиях некоторых вузов, переведен­
ных на самоуправление: в заселение студентов активно вмешиваются де­
канаты, а ответственность за административно-хозяйственную деятель­
ность несут комендант и другие официальные лица, а не сами студенты.
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Подвергая критике подобные подхода, необходимо обратиться .с тем 
положениям, которые мы считаем основополагающими, базовыми для демо­
кратизации ''чебно-воспитательного процесса. Во главу угла должен 
быть вставлен пересмотр отношения к личности студента и преподава­
теля. Если традиционно целью деятельности высшей школы признавалось 
формирование у студента необходимых профессиональных знаний, умений 
и навыков, т .е . подготовка специалиста, то с позиций приоритета лич­
ности целью работы учебного заведения становится формирование лично­
сти специалиста, обладающего не только профессионально важными, но и 
общечеловечески ценными качествами. Такая личность не может быть сфо­
рмирована технократически организованным процессом обучения. Личность 
может быть сформирована только при участии другой Личности. Поэтому 
принципиально иными должны стать отношения преподавателя и студента, 
когда авторитарное обучение неизбежно сменяется отношениями сотруд­
ничества.
Демократизация в коллективе преподавателей и сотрудников и в кол­
лективе студентов - н е  два параллельных процесса, а единой взаимообу­
словленный и взаимосвязанный процесс. Неправомерна сама постановка 
часто встречающегося в практике вопроса: как должна идти демократиза­
ция в вузе; сверху, от инициативы и с благословения администрации и 
преподавателей, или снизу, от студенчества. Основываясь на педагоги­
ке сотрудничества, демократизация в сфере образования, тем более -  
инженерно-педагогического, возможна лишь в сотрудничестве, объедине­
нии усилий, направленных на достижение одной общей цели -  полноцен­
ном развитии профессионально направленной творческий личности. При 
этом, помогая развитию студента, преподаватель развивается и сам, со ­
трудничество в учебном процессе переходит в сотворчество.
И все же в демократизационных процессах, происходящих в высгем 
образовании, наиболее важную роль мы отводим студенческому самоуправ­
лению. С одной стороны, это обусловлено тем, что студенты представ-
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ляют собой .амую активную группу в перестройке высшей школы, а с дру­
гой -  необходимостью изменения традиционно бесправного положения сту­
дентов в вузе, когда не было объективной потребности в самоуправлении 
и оно, даже в сравнении со слабо развитыми правами преподавательско­
го коллектива, находилось в зачаточном состоянии. Помимо этого,само­
управление студентов в инженерно-педагогическом вузе имеет свою спе­
цифическую задачу.связанную с целями функционирования учебного заведе­
ния педагогического профиля.
Можно выделить следующие основные цели студенческого самоуправле­
ния в инженерно-педагогическом высшем учебном заведении.
1. Развитие творческой инициативы студентов, формирование у них 
активней жизненной позиции, опыта деятельного участия в жизни своего 
коллектива.
2. Овладение опытом самоуправления и саморегуляции, что являет­
ся необходимым условием и средством самовоспитания личности.
3. Формирование у будущих инженеров-педагогов профессиональных 
умений и навыков управления учебно-воспитательным коллективом.
Отмеченные цели являются наиболее общими, одновременно можно вы­
делить целый ряд частных целей, которые также наиболее эффективно мо­
гут быть достигнуты о помощью самоуправления: повышение ответствен­
ности студентов за результаты их учения, за учебную и производствен­
ную дисциплину; овладение организаторскими умениями; создание опти­
мальных условий для проявления индивидуальности, освобождение профес­
сорско-преподавательского состава от выполнения тех функций, которые 
передаются студентам, и усиление его регулятивной и контролирующей 
роли. Меняется и характер взаимоотношений между преподавателями и сту­
дентами. Студенты из объекта обучения и воспитания превращаются в па­
ртнеров преподавателей, соучастников процесса, авторитарная педагоги­
ка , естественно, уступает место, педагогике сотрудничества.
Самоуправление представляет собой часть общего управления учеб-
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но-воспитательным процессом в вузе. Следовательно, оно выполняет те 
же функции, что и управление:
-  целеполагания ( определение перспективных и ближайших целей ) ;
-  дие^остики ( сбор и обработка информации о коллективе, отдельных 
его участниках и сферах деятельности коллектива ) ;
-  планирования ( разработка путей достижения цели в данных услови­
ях, выбор методов, форм и средств работы ) ;
-  реализации планов ( организация работы, её регуляция и коррекция )•
-  контроля хода работы ( контроль и учет сделанного, оценка промежу­
точных результатов ) ;
-  анализа и оценки эффективности конечных результатов работы.
По мере развития самоуправления студенческие коллективы берут на 
себя все больше функций, в связи с чем в деятельности преподавательс­
кого коллектива начинают преобладать методические и консультативные 
функции, а также координация и коррекция всей работы. Необходимо от­
метить, что согласованная деятельность преподавательского и студенче­
ского коллективов, совершенствование самоуправления в ву^е возможны 
только при высокой степени демократизации, основанной на деловом сот­
рудничестве, взаимном уважении, взаимопомощи, требовательности и гла­
сности в отношениях.
Изучение состояния самоуправления в инженерно-педагогическом ву­
зе, а также мнений студентов и преподавателей о перспективах его раз­
вития позволяют сделать следуюпдае выводы.
1. Самоуправление нельзя навязать коллективу, оно должно идт™ от 
самого коллектива, поэтому необходимо начинать с т °го , чтобы вызвать 
инициативу студентов. Сделать это можно разными способами, включая 
студентов в самую разнообразную деятельность и привлекая их*к решению 
всех насущных вопросов жизни института.
2. Самоуправление начинается с конкретной работы, а органы само­
управления создаются для наилучшей её организации и выполнения. Если
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нет деятельности, то и органы власти не нужны.
3. Большинство студенческих коллективов, общественных организа­
ций и других объединений студентов пока не готовы к введению полного 
самоуправления во всех сферах своей деятельности. Поэтому целесооб­
разно начинать с определения таких f !дов деятельности студентов и тех 
сфер их жизни, в которых онИ могут перейти на самоуправление. В по­
следующем эти сферы должны расширяться, сливаюсь в единую общую сис­
тему .
4 . Любое управление подразумевает принятие на себя ответственно­
сти. Самоуправление требует передачи определенной меры ответственнос­
ти студентам. Если преподавательский коллектив и администрация вуза 
вступают ь сотрудничество со студентами в управлении, они обязаны дать 
им полные матермальн! о и моральгче права и ответственность за органи­
зацию, выполнение и результаты деятельности*
б. Студенческое самоуправление должно и может развиваться в един­
стве и сочетании с общим управлением в вузе. Скорее речь должна идти 
о самоуправлении, взаимной помощи и достижении одной общей цели -  дея­
тельности всего учебного заведения- в цел^м: подготовки высококвалифи­
цированного специалиста и всестороннего развития его личности.
Формой студенческого самоуправления в учебном процессе является 
самостоятельная работа студентов. Однако нельзя не признать, что вве­
дение самостоятельной и индивидуальной работы на уровне учебных пла­
нов вуза не было подготовлено организационно и содержательно, что выз­
вало ряд проблем, решение которых совершенно необходимо.
Остановимся на главных трудностях й недостатках, на наш “взгляд, име­
ющихся в организации самостоятельной работы студентов.
Недостаточно разработаны научно-теоретические основы самостояте­
льной работы. В педагогической литературе отсутствует единство в оп­
ределении понятия 1 самостоятельная работа студентов*, а также её стру­
ктуры, *телей, .задач, тип логии форм. Несмотря на обилие публикаций по этим
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вопросам^ основном в них рассматриваются отдельные стороны и 
конкретные случаи использования самостоятельной работы. Слабость тео­
ретической базы обуславливает недостатки практики, которые проявляют­
ся в отсутствии четкости и единства позиций преподавателей, организу­
ющих самостоятельную работу студентов, в однообразии и даже часто в 
примитивизме форм этой работы, в отсутствии обоснованных критериев 
для отбора содержания учебного материала, выносимого на самостояте­
льное изучение.
Серьезным препятствием эффективному ведению самостоятельной рабо­
ты служит методическая неподготовленность преподавателей. Организа­
ция этой работы предъявляет высокие требования к методике обучения. 
Преподаватель должен не только хорошо знать закономерности учебно-по­
знавательной деятельности и специфику управления ею, но и владеть ши­
роким кругом форм и методических приемов, технологией организации са­
мостоятельной работы студентов. А организация такого вида учебной де­
ятельности в методическом плане намного слбжнее, чем при традиционном 
лекционно-семинарском обучении.
В большинстве вузов еще не создано всего необходимого методичес­
кого и материально-технического обеспечения самостоятельной работы 
студентов. Однако каждый вуз в этом направлении работает самостояте­
льно, изобретая-в ряде случаев то , что уже открыто и используется дру- 
„■ гими, решая актуальные и сложные задачи в меру сво^х сил и возможнос­
тей. Это ведет к тому, что самостоятельная работа студентов на пргк- 
тике совершенствуется крайне медленно, \ повторами и параллелизмом в 
работе вузов. Необходима координация работы, межвузовская кооперация 
с налаженной системой обмена опытом, с возможностью объединения уси­
лий в решении теоретических, организационных, методических и иных во- 
просов.
Анализ состояния данного вопроса, приведенный выше, позволил не 
только опре^олить основные направления совершенствования самостояте­
льной работы студентов в инженерно-педагогическом вузе, но и сделать 
первые шаги в этих направлениях.
Разработано рабочее определение самостоятельной работы как одно­
го из видов учебно-познавательной деятельности студентов, основанно­
го на их познавательной активности и ведущего к достижению целей обу­
чения, а также к овладению otvдентов навыками самообразования.
Отсюда можно выделить основные задачи змостоятельной работы: 
повышение учебно-познавательной активности студентов; формирование у 
них глубоких и прочных знаний, умений и навыков; формирование опыта 
творческой деятельности; повышение ответственности студентов за резу­
льтаты учения; овладение навыками самообразования, технологией само­
стоятельного учения.
Общая структура самостоятельной работы студентов, рассматривае­
мая в конте :сте приведенного выше определения, совпадает со структу­
рой любого другого вида учебно-познавательной деятельности и включа­
ет в себя следующие компоненты: постановку целей -диагностику исход­
ных условий (анализ учебного материала, возможностей обучающихся и их 
особенностей, учебно-матерчальной базы и ,г.р.) -  планирование предсто­
ящей учебно-познавательной ;еятельности -  обеспечение необходимой уче­
бной и материально-технической базы -  реализацию намеченного плана де­
ятель* Х5ти с параллельным контролем и коррекцией её -  конечную оцен­
ку достигнутых результатов, сопоставление их с поставленными целями 
и г .,реход к постановке целей следующего цикла обучения.
Важно, что процесс формирования опыта самостоятельной работы в 
своей динамике предусматривает последовательное изменение соотноше­
ния деятельности преподавателя г студента. Студенту, который выпол­
нял роль простого исполнителя в отдельных компонентах учебного процео -  
са , постепенно полностью лередаются все необходимые функции для реа­
лизации выделенных компонентов цикла учебно-познавательной деятельно- 
стг При этом наблюдается "обратное" движение функций студента по от-
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ношению к вышеприведенной структуре самостоятельной работы: участие 
в реализации учебно-познавательной деятельности и оценке достигнутых ре­
зультатов в последующем дополняется привлечением студентов к участию 
в отборе и подготовке учебной и материально-технической базы, в гланипо- 
вании предстоящей учебнс-познавательной деятельности и, наконец, в 
диагностике исходных условий и постановке целей обучения и развития 
личности.
В зависимости от соотношения деятельности преподавателя и сту­
дента разных этапах формирования опыта самосг1 отельной работы мож­
но выделить и различные варианты организации учебно-п зкавательной 
деятельности. Так, например, в случае, когда студент включается лишь 
в реализацию работы и оценку достигнутых результатов, взаимосвяван- 
ная деятельность преподавателя и студента будет выражаться следую­
щим вариантом (таблица).
Взаимосвязанная деятельность преподавателя и студента
Преподаватель Студент
I . Постановка учебных и развиваю­
щих целей
2. Диагностика учебных возможнос­
тей студента; анализ и отбор •
учебного материала для самос­
тоятельной работы студента
3. Планирование хода работы (про­
грамма выполнения её студен­
том), выбор методов и средств
её выполнения
4. Обеспечение условий и средств
выполнения работы
5. Предъявление задания студенту, 5. Принятие задания, опреде-
II
Окончание табл.
Преподаватель
— ........  ...........................
Студент
мотивация его выполнения ление его цели, формирование
установки на её достижение
6 .Консультирование, коррек­ 6. Реализация программы выполне­
ция и контроль хода рабо­ ния задания, самоконтроль и
ты коррекция процесса
7 .Анализ и оценка результа­ 7. Самоанализ и самооценка резу­
тов своей деятельности и льтатов деятельности
деятельности студента
Аналогично могут быть описаны л другие варианты взаимодействия 
преподавателя и студента в процессе овладения тудентом опытом самосто­
ятельной познавательной деятельности.
Такой подход может служить основанием для классификации форм органи­
зации самостоятельной работы ''ту дентов в зависимости от меры их само­
стоятельности и степени участия преподавателя. Следовательно, динами­
ке процесса формирования опыта самостоятельной работы студентов долж­
на соответствовать динамика форм организации этого процесса.
Углубление самоуправления, самоорганизации и саморегуляции в дея­
тельности учебно-воспитательных коллективов инженерно- педагогических 
вузов, эфф ктивное использование форм демократии во всех сферах жиз­
ни, расширение гласности м самостоятельности -  таковы основные усло­
вия перестройки bi зшей школы, направленной на коренное совершенство­
вание качества подготовки молодого специалиста.
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